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Nanda Rizky Kumara. K2313048. Penerapan Model PDEODE pada Materi 
Suhu dan Kalor untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Logis Siswa 
Kelas X IPA 2 SMAN 2 Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
 Telah dilakukan penelitian di kelas X IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir logis siswa melalui penerapan model pembelajaran PDEODE (Predict 
Discuss Explain Observe Discuss Explain) pada materi Suhu dan Kalor. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus diawali tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap 
pelaksanaan siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 32 siswa. Data diperoleh melalui tes tertulis, 
angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis data kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Indikator ketercapaian tingkat 
penalaran kemapuan berpikir logis  pada kelas X IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta 
yaitu sebesar 75 % siswa mempunyai kemampuan berpikir logis pada tahap 
formal dan mencapai 50% pada setiap indikator kemampuan berpikir logis. 
 Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran PDEODE dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa 
kelas X IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta pada materi Suhu dan Kalor. Pada 
kemampuan berpikir logis  diperoleh peningkatan masing-masing aspek 
kemampuan berpikir logis, Penalaran korelasional mengalami kenaikan dari 
32,81% pada tahap pra siklus menjadi 56,26% pada siklus II, penalaran 
probabilistik mengalami kenaikan dari 34,37 % pada tahap pra siklus menjadi 
54,68 % pada siklus II, penalaran proporsional mengalami kenaikan dari 31,25% 
menjadi 53,12 %, pengontrolan variabel mengalami kenaikan dari 28,13 % pada 
tahap pra siklus menjadi 51,56 % pada tahap siklus II, serta penalaran 
kombinatorial mengalami kenaikan dari 25 % menjadi 51,56 %  pada siklus II. 
Selain kenaikan tiap aspek, diperoleh hasil  28 % siswa dengan tingkat penalaran 
formal pada pra siklus, menjadi 88 %  pada Siklus II 
. 










Nanda Rizky Kumara. K2313048. The Application of PDEODE Model to 
Improve Logical Thinking Ability on Matter of Heat and Temperature in 
The  Class Of X IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta. Thesis, Surakarta: Tacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, December 2017 
 The purpose of this research is to improve the student’s  logical thinking 
ability in X IPA 2 SMA Negeri 2 Surakarta through the implementation of 
PDEODE (Predict Discuss Explain Observe Discuss Explain) based learning on 
heat and temperature. This research was a classroom action research with two 
cycles. Each cycle was begun with preparation staged the continued to 
implementation phase that consists of planning, action, observation and reflection. 
The subject of this research were X IPA 2 student of SMA Negeri 2 Surakarta at 
Academic Year 2016/2017 that consists of 32 students. The data was collected 
through test, quisioner, and interview to teacher and students. The techniques of 
data analysis used quantitative and descriptive qualitative analysis.The indicator 
of this research is 75 % of students have logical thinking ability in the formal 
stage and reach 50 % on each indicator of logical thinking. 
 Based on data analysis, can be conclude that the aplication of PDEODE 
could improve the logical thinking ability of X IPA 2 students at SMA Negeri 2 
Surakarta. In logical thinking ability, there is improve of each aspect, correlational 
reasoning at pre cycle 32,81 % to 56,26 % at cycle II, probabilistic reasoning at 
pre cycle 34,37 % to 54,68% at cycle II, proportional reasoning at pre cycle    
31,25 % to 53,12 % at cycle II, controlling variable at pre cycle 28,13 % to 
51,56% at cycle II, combinatorial reasoning at pre cycle 25,00 % to 51,56 % at 
cycle II. Besides the increase each aspect, obtained 28% result of students with 
the level of formal reasoning on pre cycles, to 88% in cycle II 
 














 “Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar 
pengikut(nya) yang bertaqwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang 
menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Dan 
Allah mencintai orang – orang yang sabar (QS. Al Imran : 146) 
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